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田 崎 秀 一
9･NbSe3の非線型伝導
2つのCDW転移を示すNbSe3の電気伝導は,CDWの形成により非常に複雑なふるまいを












1. げd｡(E)-jd｡,/JE∝1-C/√F ㌔aSE-… )
てa,LW)α i- i/IW i' (as,i'-tL,'.
遣って,この領域で scaiingか成 り立つ｡
2. 直流微分伝導度の異常は,
a･-Q'｡×Jl奇数 )/(4の倍数 )
三し,W0-47r]dc/epcnc
が成 り立っところに現われる｡
3. 直流電流のpowerspectrumには,W- na･Oをみたす点にpeakが現われ,その強度は
3.d2C(1-C′/J7=)のようにふるまう｡さらにそれらのpeakから±%W｡はなれたと
ころに subpeakが現われる｡
これらの諸結果と実験との関係も論じる｡
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